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⑮ 研究概要
先天性心疾患児の療育支援子どもの感染症に関
する研究
⑮原著
1) 矢野久子，石黒千恵子，森仁美，平井栄利子，
白井みどり，佐々木菜穂，広瀬幸美，松島肇:訪
問看護ステーションにおける在宅医療廃棄物の適
正処理のための教育支援の実態.医療廃棄物研究，
15:17-31. 2002. 
2) 長谷川嘉奈子・福田正治:言語教示が血圧反応
性および痛み認知に及ぼす影響.富山医科薬科大
学医学会誌， 14:32-44， 2002. 
. 学会発表
1) 広瀬幸美，ー木美智子，市田蕗子，大嶋義博:
先天性心疾患児の療育ニースに関する要因の検討.
第38回日本小児循環器学会看護セッション， 2002， 
7，静岡，東京.
2) 広瀬幸美，奥田智子，黒川昌彦，白木公康:ガ
ンシクロピル耐性サイトメガロウイルス株出現過
程の解析と出現した耐性株の検討.第50回日本ウ
イルス学会， 2002， 10，札幌.
3) 池田陽子，長内志津子，橋本智可子，長谷川嘉
奈子，広瀬幸美:子どもの踊蝕予防に関する研究一
第1報幼児期後半の食事・歯磨き習慣の実態に
ついて-第41回富山県小児保健学会， 2002， 10， 
富山.
4) 長内志津子，橋本智可子，池田陽子，長谷川嘉
奈子，広瀬幸美:子どもの麟蝕予防に関する研究-
第2報幼児期後半の麟蝕予防に対する母親の意識
について一.第41回富山県小児保健学会， 2002， 10， 
富山.
5) 橋本智可子，池田陽子，長内志津子，長谷川嘉
奈子，広瀬幸美:子どもの麟蝕予防に関する研究-
第3報幼児期後半の食事・歯磨き習慣と麟蝕予
防に対する母親の意識との関連一.第41回富山県
小児保健学会， 2002， 10，富山.
⑮その他
1) 広瀬幸美:先天性心疾患児における年齢別・重
症度別療育ニーズの検討.平成13年度循環器学研
究振興財団事業報告書， 114-117， 2002. 
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⑮原著
1) 堀井満恵，笹野京子，筏井沙織，石井仁乃，長
谷川ともみ:母親が児の泣き方を判別する能力獲
得に関する要因の検討.富山医科薬科大学看護学
会誌， 4(2) :33-41， 2002. 
⑮総説
⑮ 学会報告
1) Nagayama K.: Child care support systems 
in different social settings. A comparison 
of the systems in the Netherlands， Sweden 
and Japan. International Confederation of 
Midwives congress， 2002， 4， Vienna. 
2) 岩岡沙都美，杉田さやか，高島友紀，真野理香，
永山くに子:富山県におけるBirthPlanの実態
からBirthPlanを考察する.第14回富山県母性衛
生学会総会，学術集会， 2002， 2，富山.
3) 永山くに子:家族の再生産と自助原則・里帰り
分娩の実態から.第14回富山県母性衛生学会総会，
学術集会.2002， 2，富山.
4) 永山くに子:少子化問題をめぐって一農村と都市
の比較一.2002年度日本農業法学会研究会， 2002， 
6，東京.
5) 岩岡沙都美，杉田さやか，高島友紀，真野理香，
永山くに子 :T県におけるBirthPlanの実態から
Birth Planを考察する.第43回日本母性衛生学会
学術集会， 2002， 9，旭川.
6) 麻生香里，永山くに子 :T助産院で出産を希望
した女性の主体的な取り組みについて.第43回日
本母性衛生学会学術集会， 2002， 9，旭川.
7) 山田理加，永山くに子:不妊症に悩む女性への
援助一治療過程とその副作用による危機状況に焦
点をおいて一.第3回富山医科薬科大学看護学会
学術集会， 2002， 11，富山.
8) 谷優美子，向井由美子，北 芳子，永山くに子:
当院(氷見市民病院)における事故防止の対応策.
第33回日本看護学会，看護管理， 2002， 10，山梨.
9) 定塚観音子，長谷川ともみ，堀井満恵:仕事と
育児を両立する看護職者の育児ストレスに関する
研究.第3回富山医科薬科大学看護学会， 2002， 
-167-
11，富山.
⑮その他
1) Nagayama K.: Child care support systems 
in different social settings a comparison of 
the systems in the Netherlands， Sweden and 
Japan. International Confederation of Midwives 
congress Proceedings CD-ROM， 2002. 
2) 永山くに子，中山洋子，永井正規:看護婦等国
家試験の改善に関する研究.平成13年度厚生科学
研究(医療技術評価総合研究事業)報告書， 2002. 
3) 永山くに子，中山洋子，永井正規，姥名美智子，
中谷千尋，池田真理:看護婦等国家試験の改善に
関する研究.平成13年度厚生科学研究報告会， 9-
15， 2002， 8，東京.
4) 永山くに子:看護学概論.看護専門学校講座，
2002， 4，富山.
5) 永山くに子:母性の心理.助産学科講座， 2002， 
8，富山.
6) 永山くに子:組織で取り組む医療事故.2∞2，9，
山口.
7) 永山くに子:看護管理研修会.2002， 9， 10，富
山.
8) 永山くに子:リスク管理.2002， 11，富山.
9) 堀井満恵:子育て・親育ちのキーワード;自律，
家族力，地域力.山田村PTA連絡会研修会， 2∞2，6， 
富山.
10)堀井満恵:性を学ぶ一生命の誕生.福光中学校
2年生， 2002， 7，富山.
11)堀井満恵:性を学ぶ一自分も他人も大切に.城
端中学校1年生， 2002， 7，富山.
12)堀井満恵:現代における『家族力Jの課題.N
GO WFWPとやま会員研修会， 2002， 8，富山.
13)堀井満恵:産後の心の健康を支援する.富山中
部厚生センター八尾支所管内母子保健推進員研修
会， 2002， 12，富山.
14)谷口実江，岡山清佳，小川恵美，杉野みのり，
横谷恵子，長谷川ともみ，箆伊真寿美:妊婦の妊
娠に伴う体型の変化に対する意識調査.富山県立
総合衛生学院助産学科研究収録第28回生-2001，1-
17. 2002. 
15)守山真紀子，石川直子，上島恵梨，北野文恵，
山田美枝，長谷川ともみ，田中美智子:出産後の
里帰りが及ぼす父親への景簿.富山県立総合衛生学
院助産学科研究収録第28回生-2001，19-30， 2002. 
16)北山葉子，酒越絵利子，高橋真理，山口陽子，
長谷川ともみ，中島弘美:妊娠の初覚から妊娠の
届出までの期間について~期間の長短に影響を及
ぼす因子との関連.........富山県立総合衛生学院助産
学科研究収録第28回生-2001，31-42， 2002. 
17)山田千佳，佐野幸代，中島久枝，長谷川ともみ:
母子相互作用を身近に感じ自己の母性観を高め
ることができる指導案.平成13年度富山県看護協
会保健師助産師看護師臨床実習指導者講習会収録
集， 39-59， 2002. 
18)長谷川ともみ:母性看護実習の実際.富山県看
護協会保健師助産師看護師臨床実習指導者講習会，
2002， 12，富山.
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